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Сумма кредитных вложений банков в экономику оказывает значительное внимание на объемы 
инвестиций в основной капитал промышленных предприятий. Исходя из результатов проведённо-
го корреляционного анализа, коэффициент корреляции между этими показателями составляет 
0,989, что говорит о наличии сильной положительной корреляции между двумя рассматриваемы-
ми показателями, т.е. изменение объемов инвестиций прямо пропорционально изменению объе-
мов предоставляемых банками средств.  
Привлечение денежных средств инвесторов является относительно неосвоенным способом 
финансирования модернизации промышленных мощностей в Республике Беларусь в сравнении с 
опытом зарубежных стран. За счёт средств отечественных инвесторов была произведена модерни-
зация на 3% субъектах хозяйствования; иностранные инвестиции привлечены лишь 2% предприя-
тий. Таким образом, перед промышленным комплексом Беларуси стоит задача оживить инвести-
ционную деятельность. Для решения данной проблемы предприятиям следует разработать гра-
мотную инвестиционную политику, которая будет способствовать привлечению денежных 
средств со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов. 
Ещё одним перспективным направлением является развитие такого способа обновления и рас-
ширения оборотных средств, как возвратный лизинг, суть которого состоит в том, что предприя-
тие продает свое имущество лизинговой компании, а та сдает его в лизинг этому же предприятию. 
Плюсами лизинга можно назвать гибкую систему платежей при стопроцентном финансировании 
приобретаемого имущества, экономию на уплате налогов, что позволяет без резких финансовых 
затрат обновлять производственные фонды, приобретать дорогостоящее имущество.  
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что, несмотря на финансовые проблемы предпри-
ятий, необходимо использовать любую возможность для проведения модернизации основных 
фондов предприятий республики, и тем самым повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции на внутреннем и внешних рынках. Наиболее перспективными источниками финанси-
рования данных мероприятий являются получение кредита, привлечение инвестиций и приобрете-
ние имущества в лизинг.  
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Медицина является той социально значимой отраслью, от которой зависит здоровье и благопо-
лучие граждан страны.  В этой сфере во многих странах успешно себя зарекомендовало медицин-
ское страхование, которое является формой социальной защиты интересов населения по охране 
здоровья и выражается в гарантии получения медицинской помощи при возникновении страхово-
го случая. Выделяют два основных вида медицинского страхования — обязательное и доброволь-
ное. 
В последние десятилетия практически во всех странах мира отмечается рост расходов на здра-
воохранение, который обусловлен следующими факторами: 
 демографическими: снижение рождаемости, старение населения; 
 ростом реального объема медицинских услуг; 
 внедрением новых более дорогих медицинских технологий и медикаментов; 
 инфляцией (особенно интенсивной в сфере медицинского обслуживания); 







 стремлением медицинского персонала, работающего в условиях оплаты труда, зависящего 
от объема выполненной работы, к назначению дорогостоящих лекарств, не всегда целесообразных 
дорогостоящих операций и процедур; 
 использованием в здравоохранении высокозатратных и малоэффективных технологий, в том 
числе управленческих. 
В большинстве стран признают, что система здравоохранения может быть ненасытной в своих 
потребностях, а государство не всегда в состоянии увеличивать бюджетные ассигнования на цели 
здравоохранения в требуемом объеме. Расходы на здравоохранение подстегиваются не только по-
явлением новых дорогостоящих технологий, лекарств, но и растущими запросами пациентов, не 
имеющих представления о действительной стоимости медицинских услуг, ростом удельного веса 
лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, поведением многих граждан, которые 
все еще не осознали необходимость вести здоровый образ жизни [1]. 
Вышеперечисленные факторы влекут за собой увеличение  расходов на здравоохранение, в ре-
зультате чего каждое десятилетие ВВП увеличивается на 1%. Так, если в 20–е годы XX века циви-
лизованный мир тратил на нужды здравоохранения 0,7–1,2% ВВП, то в настоящее время в странах 
Европы эти затраты составили уже 7–9% ВВП, в США – около 15% [1] . 
Обязательное медицинское страхование существует в таких странах, как Швейцария, Герма-
ния, Франция и в других зарубежных странах, но если рассматривать США, в этой стране обяза-
тельное медицинское страхование отсутствует. Там расходы на медицинские услуги оплачивает 
каждый самостоятельно. 
В Республике Беларусь медицинское страхование пока не сильно развито. Существующая в 
настоящее время система медицинского страхования включает в себя две подсистемы: доброволь-
ное страхование медицинских расходов и обязательное медицинское страхование иностранных 
граждан. Участниками данного сегмента страхового рынка являются организации здравоохране-
ния, страховые организации и органы государственного управления, осуществляющие регулиро-
вание этой системы (Министерство финансов, Министерство здравоохранения и др.) [2]. 
Страхованием граждан занимаются государственные и частные страховые компании. Добро-
вольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхования, заключенном 
между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на уплаченную страховате-
лем страховую премию страховая организация берет на себя обязательства организации и оплаты 
оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соответствие с условиями страховой меди-
цинской программы, прописанной в договоре страхования и составленной согласно предпочтени-
ям страхователя [3]. 
В Беларуси отсутствует система обязательного медицинского страхования. Её введение в Бела-
руси потребовало бы перехода к платной государственной медицине. На данный момент боль-
шинство медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения оказывается бес-
платно. Так, визиты к врачу, вакцинации и другие процедуры не требуют оплаты. 
Переход к обязательному медицинскому страхованию обеспечил бы повышение качества ока-
зываемых медицинских услуг за счет увеличения финансирования здравоохранения, повысил бы 
требования к квалификации работников здравоохранения, что привело бы к повышению благосо-
стояния населения в целом.  
Введение системы обязательного медицинского страхования должно обеспечить: 
 разделение потребителя, производителя и покупателя медицинских услуг; 
 получение дополнительного источника финансирования здравоохранения путем стабильно-
го норматива отчислений из фонда оплаты труда; 
 защиту прав граждан в получении бесплатной медицинской помощи гарантированного объ-
ема; 
 повышение качества предоставляемой населению медицинской помощи путем введения ме-
ханизма движения финансовых средств за пациентом и независимой экспертизы качества меди-
цинской помощи. 
 оплату медицинской помощи в зависимости от объема и качества проделанной работы с од-
новременным контролем за целевым использованием средств [1]. 
Факторы, препятствующие введению обязательного медицинского страхования в Беларуси, 





1. Работодатели не смогут или не захотят регулярно платить страховой взнос за своих работ-
ников. 
2. Государство не будет заинтересовано вносить страховой взнос за неработающее население. 
3. Внедрение ОМС существенно увеличит количество чиновников от медицины и суммарные 
расходы на здравоохранение. 
4. У работающего населения не будет средств для оплаты страхового взноса, так как средняя 
зарплата граждан не столь велика, и не все смогут себе позволить оплату медицинской страховки. 
5. Инерцию мышления некоторых руководителей здравоохранения и нежеланием части меди-
цинских работников работать в жестких условиях ОМС [1]. 
Рано или поздно Республика Беларусь совершит переход к обязательному медицинскому стра-
хованию, однако на данный момент в нашей стране нет подходящих условий. Во–первых, у нас 
существует декларированная бесплатная медицинская помощь и каждый гражданин знает, что 
может на нее рассчитывать, собственно, нет стимула для приобретения ОМС (это и вызывает по-
требность при введении системы обязательного медицинского страхования делать медицину 
платной). Во–вторых, доходы населения позволят далеко не всем оплачивать страховку ежемесяч-
но. В–третьих, это потребует создания новых органов страхования и новых кадров, что потребует 
финансирования. 
Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью рыночной экономики, к 
которой стремится наша страна. Поэтому нужно использовать позитивный опыт зарубежных 
стран в этой сфере. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы финансирование здра-
воохранения было прозрачным, а использование средств было эффективным. Население должно 
быть заинтересовано в доступности и высоком качестве медицинской помощи. И всё это поможет 
обеспечить система обязательного медицинского страхования. 
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В современной экономике Республики Беларусь возникло значительное число противоречий и 
трудностей в связи с нестабильностью и кризисным состоянием финансовой сферы в стране. В 
настоящий момент одной из ключевых проблем в стране является проблема обслуживания госу-
дарственного долга. От характера её решения будет зависеть бюджетная дееспособность, состоя-
ние её валютных резервов, а, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень про-
центных ставок, инвестиционный климат. Именно вышеперечисленные причины и определяют 
актуальность данной проблемы. 
Необоснованное использование государственных займов, выбор неподходящих форм и ин-
струментов финансирования бюджетных дефицитов имеют серьёзные дестабилизирующие по-
следствия для экономического развития любой страны. Проблемы уменьшения государственного 
долга страны, а также проблема финансирования государственного бюджета актуальны в наше 
время и требуют незамедлительного решения. 
Государственный долг Республики Беларусь включает в себя подлежащую возврату и невоз-
вращенную сумму внутренних государственных займов и внешних государственных займов, фак-
тически полученных Республикой Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и 
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